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El propósito de este artículo es reflexionar desde una mirada 
retrospectiva sobre la importancia de la investigación para el Programa 
de Enfermería de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” y 
todo ha sido con base al interés por impulsar la investigación como 
elemento fundamental para lograr el desarrollo integral del Programa de 
Enfermería y contribuir al desarrollo científico y humanístico de la Ciencia 
de Enfermería en el país. Se realiza un análisis desde la sistematización de 
experiencias como método para elaborar una construcción histórica de 
todos los acontecimientos ocurridos hasta la actualidad. En el año 2000 
surgió una comisión responsable de elaborar una propuesta para la 
creación y el funcionamiento de la Unidad de Investigación de Enfermería 
(UDIENF) dicha comisión fue liderada por la Lic. Maylene Piña y la Dra. 
Dinora Rebolledo, en el año 2000 el Consejo Universitario aprobó su 
creación, desde entonces los avances en alcanzar el propósito de la 
Unidad se evidencia en sus logros. Finalmente destaca la necesidad de que 
las enfermeras incorporen los resultados de las investigaciones con el 
objetivo de innovar la práctica, elevar el nivel de la investigación, mejorar 
los estándares de calidad de los centros asistenciales y sustentar la 
profesión. 
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ABSTRACT 
The purpose of this article is to reflect from a retrospective look at the 
importance of research for the Nursing Program Centroccidental 
University "Lisandro Alvarado" and everything has been based on the 
interest in promoting research as a key element for the integral 
development of Nursing Program and contributes to scientific and 
humanistic development of nursing science in the country. An analysis is 
done from the systematization of experiences as a means to develop a 
historical construction of all developments to date. In 2000 a commission 
responsible for drafting a proposal for the establishment and operation of 
the Research Unit of Nursing (UDIENF) the commission was led by Lic. 
Maylene Piña and Lic. Dinora Rebolledo. The University Council approved 
its creation in 2000, since progress in achieving the purpose of the unit is 
evidenced by its achievements. Finally it stresses the need for nurses 
incorporate the results of research in order to innovate practice, raise 
the level of research, improve the quality standards of health facilities and 
support the nursing profession. 
Keywords: Research, Nursing, Management. 
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La Unidad de Apoyo a la Investigación en 
Enfermería funciona desde noviembre del año 2002, 
depende de la Dirección del Programa de Enfermería 
y está conformada por un grupo de investigadores 
(18) para su dedicación al fomento de la Investigación 
en Enfermería. La Unidad  tiene como misión la 
asesoría y producción de conocimientos científicos 
en el campo de Enfermería mediante la participación 
de docentes, estudiantes y otros, siguiendo líneas de 
trabajo previamente establecidas.  
En su Visión se pretende determinar las áreas 
de interés de enfermería que conlleven establecer, 
mantener y difundir las líneas de investigación de la 
unidad, mediante la estimulación permanente y 
promoción continúa del proceso investigativo 
contribuyendo a la excelencia de la práctica de 
enfermería. (1) 
Sus Objetivos son: 
• Formatear las actividades científicas  del 
programa de enfermería, tanto en la 
práctica profesional, teórica y 
experimental. 
• Generar conocimientos relacionados con el 
cuidado humano en enfermería, a través de 
las líneas de investigación. 
• Brindar apoyo técnico en las áreas de salud 
y educación a nivel de las instituciones 
públicas y privadas. 
• Disponer al servicio de los investigadores la 
base de datos referentes a las 
investigaciones en enfermería y de 
investigadores de las diferentes líneas que 
lo conforma a nivel interno y externo. 
• Brindar servicios de asesoramiento y 
tutoría a estudiantes y docentes de 
pregrado y posgrado a nivel institucional e 
interinstitucional.  
Según datos de 2013, la UDIENF tenemos 18 
investigadores principales, que lideran varios 
proyectos subvencionados por el CDCHT. Además 
contamos con la participación de siete (7) docentes 
con título doctoral en Enfermería y cinco (5) con 
título doctoral en Educación. También se puede 
mencionar que 16 docentes han sido galardonados 
con Premios de Productividad Nacional y Local por 
sus investigaciones. 
Dispone de cinco (5) Líneas de Investigación: 
i. Salud Comunitaria en Enfermería, ii. Enfermería 
Salud Reproductiva, iii. Enfermería en Cuidado del 
Adulto, iv. Gerencia en Enfermería  y v. Educación en 
Enfermería. Estas están actualmente en revisión. 
Otro triunfo, aunque muy personal, es el 
hecho que la actual Coordinadora de la Oficina de 
Investigación del CDCHT en el Decanato de Ciencias 
de la Salud es la Lic., en Enfermería: Mireya Alejo, a la 
par miembro de nuestra unidad, desde allí hemos 
recibido su pleno apoyo. 
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Con el logro de esta Unidad, alcanzamos 
otros, entre estos ha sido la creación de una revista 
de enfermería, electrónica y digital, multiprofesional 
dentro del área de la Salud: la Revista Salud, Arte y 
Cuidado (2) 
Hasta el momento se han editado seis (6) 
volúmenes y 12 números, se edita bianualmente. 
Cuenta con 40 indexaciones. ¿Que ha implicado esto? 
El reconocimiento para enfermería como una 
profesión autónoma capaz de producir conocimiento. 
También, como se dijo antes incluye un presupuesto 
para nuestra unidad, y un presupuesto para la 
revista. Ha sido un esfuerzo de muchas personas: 
enfermero/as y otros miembros del equipo de salud, 
docentes del Decanato de Ciencias de la Salud. 
A medida que los investigadores de 
enfermería tengamos más probabilidades de liderar 
proyectos y equipos de investigación y asegurar el 
financiamiento externo a través de la competencia y 
la licitación de las fuentes más importantes. Hay 
muchos más cargos en Enfermería (profesores) que 
nunca antes y las enfermeras obtienen 
reconocimiento de los altos cargos a nivel de la 
educación superior, el Ministerio del Poder Popular 
para la Salud, MPPS, y otras organizaciones de salud. 
Todo esto señala una situación saludable para la 
investigación en enfermería, con las enfermeras 
cada vez más profundamente involucradas en la 
investigación. La Investigación en Enfermería está en 
desarrollo en nuestro país aún. 
El contexto histórico de la investigación en 
enfermería  
Florence Nightingale es a menudo visto como 
el primer investigador de la enfermera. (3) Su 
investigación en la década de 1850 se centró en la 
morbilidad y la mortalidad de los soldados durante la 
guerra de Crimea. Nightingale identificó “las 
preguntas de  investigación” en la práctica y llevó a 
cabo una sistemática recopilación de datos para 
tratar de encontrar respuestas a los problemas. Su 
"investigación" finalmente llevó a los cambios en el 
entorno de las personas enfermas, incluyendo 
limpieza, ventilación, agua y dieta adecuada. Sin 
embargo, la contribución de Nightingale es vista 
como atípica para las mujeres en esa época.  
Originalmente, el desarrollo de la 
investigación en enfermería se había basado en muy 
pocas determinadas profesionales de enfermería y 
estuvo ligada a la profesionalización de la 
enfermería, la demanda de enfermero(a)s con un 
elevado nivel educativo. Los cambios en la 
incorporación de la investigación y la formación se 
han visto en todos los niveles de la educación en 
enfermería. La investigación está ahora totalmente 
integrada en los planes de estudios. 
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La naturaleza de la investigación en 
enfermería 
Aunque el crecimiento de la investigación en 
enfermería ha sido lento se sigue desarrollando y 
ofrece un amplio alcance, en relación a la práctica, la 
política, la educación y la gestión. Abarca, por 
ejemplo, la investigación sobre la eficacia de la 
atención de enfermería, el desarrollo y evaluación de 
nuevos tipos de prestación de servicios, la expansión 
de la enfermería, teorías y conceptos, el impacto de 
la política en la práctica, los nuevos roles y nuevas 
formas de educación de la fuerza de trabajo de 
enfermería. La investigación en enfermería está 
interesada en los pacientes y los clientes la sienten y 
la experimentan, se percibe cómo las enfermeras 
aprenden y se desarrollan a lo largo de sus carreras, 
cómo el trabajo y el aprendizaje multidisciplinar 
contribuye al cuidado de los pacientes, y los 
resultados de la práctica de enfermería. La profesión 
de enfermería continuamente se esfuerza por 
desarrollar su propio cuerpo de investigación, y para 
contribuir en la investigación de servicios de salud y 
las ciencias sociales.  
La naturaleza de la investigación en 
enfermería es compleja. Ya hemos sugerido que 
investigar en enfermería es amplio y de gran 
alcance. Además, se debe recordar que las 
enfermeras trabajan como parte de los equipos 
interprofesionales y en diferentes instituciones de 
salud. Una serie de temas de investigación podría, 
por tanto, surgir de trabajos que se relacionan con el 
aspecto interprofesional.  
Existen factores de impacto en cómo la 
investigación en enfermería se define. Las 
definiciones de investigación de enfermería reflejan 
el punto de vista de la investigación de enfermería. 
(4) en la descripción de la investigación en servicios 
de salud y de salud, define la investigación como: "... 
el proceso sistemático y riguroso de investigación 
que tiene como objetivo describir los fenómenos y 
desarrollar conceptos y teorías explicativas”. En 
última instancia se pretende contribuir a un 
organismo científico del conocimiento. Lo que 
entonces, permite reconocer la importancia de la 
investigación multidisciplinaria en los servicios de 
salud, entre los que se incluyen antropólogos, 
epidemiólogos, economistas de la salud, sociólogos 
médicos y los estadísticos que llevan a cabo este tipo 
de investigación. Cada uno de ellos aporta su propio 
punto de vista sobre lo que define a la investigación y 
la forma en que debe llevarse a cabo.  
Por lo tanto en la definición de la investigación 
en enfermería debe identificarse la forma de potenciar 
la naturaleza multidisciplinar de los equipos de 
investigación y la amplia gama consecuencial de los 
enfoques de investigación (cualitativos y cuantitativos) 
que se emplearán para hacer frente al extenso volumen 
de temas de investigación.  
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Antes de pasar a considerar las definiciones de 
la investigación es importante entender los principales 
enfoques utilizados en la investigación, cualitativos y 
cuantitativos, y apreciar que a menudo para hacer 
frente a la complejidad de la investigación en 
enfermería ambos enfoques se pueden combinar dentro 
de un estudio.  
El enfoque de la investigación es el diseño del 
conjunto, que incluye la postura y supuestos del 
investigador, el proceso de investigación y los datos y la 
manera de analizarlo.  
La investigación cualitativa es parte de una 
posición interpretativa o constructivista que ha sido 
durante mucho tiempo parte de las ciencias sociales y 
del comportamiento (5). El enfoque se utiliza para 
describir y comprender las perspectivas individuales y 
experiencias. Por ejemplo, la investigación cualitativa 
puede ser utilizada para responder preguntas acerca de 
la experiencia personal de los pacientes, la percepción 
de nuevas formas de trabajo o nuevos roles en 
enfermería. La investigación cualitativa puede explorar 
preguntas tales como: ¿Cuáles son las experiencias 
directas del paciente en el MPPS?, ¿Qué piensa el 
paciente sobre el desarrollo de los servicios locales del 
MPPS? Para obtener información acerca de las 
opiniones y experiencias personales, se utilizan métodos 
de investigación, tales como entrevistas y la 
observación, recogida de datos textuales o visuales 
para su análisis.  
La investigación cuantitativa tiene sus orígenes 
en un paradigma científico y raíces en positivismo, que 
cree que los fenómenos humanos pueden ser sometidos 
a medición y estudio objetivo. En la investigación de 
enfermería los enfoques cuantitativos se pueden utilizar 
para medir si un medicamento tiene un efecto mejor 
que otro. Por ejemplo, diseños cuantitativos podrían 
responder a las preguntas de investigación, tales como 
¿Es el tratamiento A mejor que el tratamiento B? La 
investigación cuantitativa adopta un enfoque formal 
para la recopilación y análisis de datos numéricos.  
Dada la compleja naturaleza de la investigación 
en enfermería, la búsqueda de una definición que logra 
consenso es difícil. Sin embargo, en la mayoría de las 
definiciones de la investigación hay algunos elementos 
centrales:  
• un proceso sistemático  
• la búsqueda de nuevos conocimientos o la 
comprensión profunda  
• Las actividades que se planifican 
• la búsqueda de una respuesta a una pregunta.  
Se utilizará la siguiente definición básica para 
los propósitos de este artículo: “es un enfoque 
sistemático para la recopilación de información a los 
efectos de responder a las preguntas y la solución de 
problemas en la búsqueda de la creación de nuevos 
conocimientos sobre la práctica de enfermería, la 
educación y la política”. (6). 
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¿Cómo ha sido el andar investigativo en 
enfermería? 
Como se mencionó antes, a principios de los 
años 1950, 1960 y 1970, los investigadores de otras 
disciplinas realizaban gran parte de la investigación 
en enfermería incluyendo sociología, la psicología, la 
política social y el bienestar, y la historia. Se llevaba 
a cabo la investigación desde diferentes perspectivas 
y disciplinas. Las enfermeras investigadoras de la 
época aprendieron sobre una amplia gama de 
enfoques y métodos de investigación. Desarrollaron 
sus habilidades de investigación a partir de las 
ciencias sociales y los investigadores de la salud, 
según los equipos de investigaciones.  
Asimismo, los historiadores, economistas, 
estadísticos, epidemiólogos, geógrafos y 
antropólogos también trajeron sus propios enfoques 
y técnicas para la investigación en enfermería. Esta 
posición ha cambiado en los últimos 30 años más o 
menos, con muchas enfermeras que ahora lideran y 
llevan a cabo su propia investigación, así como la 
participación en equipos multidisciplinarios de 
investigación. Cada vez más, la investigación de 
servicios de salud involucra equipos 
multidisciplinarios, incluyendo profesionales de la 
salud, los estadísticos y economistas de la salud. Las 
enfermeras también forman parte de estos equipos, 
y trabajan directamente en proyectos específicos. 
Los investigadores de enfermería están más 
propensos a tener más éxito, como no se había visto 
en el pasado, cuando eran empleados solo como 
recolectores de datos. Las enfermeras actualmente 
pueden realizar el diseño del proyecto y gestión, así 
como la recopilación y análisis de datos.  
Las enfermeras que aspiran a un título de 
postgrado, tienen más probabilidades de llevar a 
cabo actividades tales como el diseño de un 
cuestionario o entrevistar a colegas como ejercicios 
para ayudarles a comprender los métodos de 
investigación y el proceso de investigación. Es más 
común que los estudiantes de enfermería ejecuten 
las habilidades que les permitan encontrar y evaluar 
la literatura de investigación críticamente. A todos 
los estudiantes de enfermería se les pide escribir 
ensayos utilizando resultados de investigaciones y 
pruebas, y todas estas actividades son importantes y 
necesarias para ayudar a las enfermeras a 
convertirse en "alfabetizadores en investigación".  
Algunas enfermeras, en particular a nivel de 
licenciatura, podrán plasmar su propia opinión 
basada en la literatura o el estudio de investigación. 
Esto puede ser a través de un pequeño proyecto 
individual de investigación como parte de un curso de 
grado de pre o post-grado o puede incluir ser 
miembro del equipo del proyecto o la exploración de 
un aspecto de la práctica. Un número creciente de 
enfermeras se están formando a nivel de maestría, 
otras son aspirantes a la educación de nivel Doctoral, 
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tanto en Instituciones de Educación Superior como de 
la práctica clínica.  
Esto es un cambio importante desde hace 30 
años cuando los niveles de Doctorados y Máster de 
enfermeras eran menos comunes. Esto significa que 
las enfermeras han realizado importantes trabajos 
de investigación con un alto nivel científico, y como 
enfermeras han mejorado sus capacidades 
investigativas.  
Y  como d i jera  aque l  autor  es pañol :  A nton io  
Machado ( 1898)  
 
Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más; 
Caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace el camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino 
sino estelas en la mar. 
 
Sea un reconocimiento a todas aquellas 
personas que nos apoyaron en estos logros, no 
mencionamos a nadie en particular por evitar la 
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